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Расчет условных вероятностей P(X/Ci) составит: 
P(X/A5=Да)=P(A1=мини/A5=Да)∙P(A2=Япония/A5=Да)∙P(A3=среднее/A5=Д
а) ∙ P(A4=АКПП/A5=Да)=0,061; 
P(X/A5=Нет)=P(A1=мини/A5=Нет) ∙ P(A2=Япония/A5=Нет) ∙ 
P(A3=среднее/A5=Нет) ∙ P(A4=АКПП/A5=Нет)=0,019; 
P(X/C=Да)∙P(C1)=0,039; 
P(X/C=Нет)∙P(C2)=0,007.  
Класс C1 больше C2, следовательно, данную машину Покупатель готов 
купить. 
Заключение. С помощью данного метода решается задача бинарной 
классификации, так как все объекты (машины) делятся на два класса: покупать, 
не покупать.  С помощью рассмотренной методики можно проводить класси-
фикацию для решения самых различных задач: выделение пожароопасных 
участков в лесных массивах, экологический мониторинг, отнесение сообщений 
в интернете в разряд «спам», выделение дорог низкого качества и многое дру-
гое. 
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Цель работы – теоретическое и экспериментальное исследование коэф-
фициентов связанности, нахождение добротности и передаточной функции для 
массива связанных резонаторов.  
Волновод на основе связанных резонаторов (coupled resonator optical 
waveguides, CROW) является важным элементом для исследований в нелиней-
ной оптике, а так же для использования в телекоммуникациях. Он состоит из 
нескольких связанных резонаторов, например от 1 до 5 связанных резонаторов 
можно использовать для фильтрации и модуляции оптических сигналов. В 
больших системах, где число резонаторов больше 10, у CROW появляются но-
вые уникальные и управляемые диспергирующие свойства. 
Одним из интересных свойств СROW является распространение оптиче-
ских импульсов с очень низкой групповой скоростью. Так как резонаторы в 
структуре между собой слабо связаны, прохождение оптического сигнала меж-
ду резонаторами занимает больше времени, таким образом, замедляется. По-
этому воспользовавшись явлением замедления света в CROW можно произво-
дить оптические буферы, а так же открыть новые возможности в направлении 
производства компактных оптических линий задержки и интерферометров. 
Теория связанных мод описывает физическую систему с точки зрения 
набора идеализированных компонентов (например изолированных волноводов 
и резонаторов), которые связаны, в некотором роде.  
Выше было сказано, что CROW представляет из себя массив резонаторов. 
Опишем при помощи теории связанных мод массив из N резонаторов. Пусть 
aj - комплексная амплитуда в j-м резонаторе, pin, prf, ptr - амплитуды входного, 
отраженного и прошедшего полей соответственно. Резонансная частота каждо-
го резонатора ω0, а κj коэффициенты связности каждого резонатора с массивом.  
Тогда массив связанных резонаторов можно описать в матричном виде:  










































где sj = i(ω - ω0) + rj = s + rj - переменная, учитывающая рассогласование отно-
сительно частоты резонансной моды и энергетические потери rj резонатора в 
пространство. Функцию пропускания системы можно записать в виде:  
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  (1) 
где 10 ,12 2tr N N N inNp i k a k k M p
− = − = −   . 
Для N 1= , уравнение (1) сводится к виду:  
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Рис. 1. Схема оптического волновода на основе связанных резонаторов 










 (3)  
Случай массива двух связанных резонаторов можно интерпретировать 
как простейший одномерный резонатор Фабри-Перо. 
В терминах Фабри-Перо, передаточная функция будет выглядеть следу-
ющим образом: 

















 - резкость резонатора (характеризует разрешающую спо-
собность), 
R  - коэффициент отражения, 
2 2 cosnlπδ θ
λ
 =  
 
 - фазовый сдвиг. 
Нахождение отраженных лучей в фазе зависит от длины волны источника 
света в вакууме (λ ), угла прохождения света через резонатор (θ ), толщины ре-
зонатора ( l ) и показателя преломления материала между отражающими по-
верхностями ( n ). 
Экспериментальное исследование массива резонаторов осуществлялось с 
помощью программного пакета для конечно-разностного моделирования элек-
тромагнитных систем Meep. Моделирование массива двух связанных резонато-
ров проводилось для различных расстояний между резонаторами, находя соот-
ветствие между параметрами аналитики и FDTD – фазой и расстоянием. При-
мер сравнения экспериментальных и аналитических результатов представлен 
на рисунке ниже.  
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Рис. 2. Спектральные кривые для массива двух резонаторов 
с четырьмя отверстиями (расстояние между резонаторами – 350нм) 
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Задача классификации изображения заключается в отнесении этого изоб-
ражения к одному из нескольких классов. Необходимо заметить, что в этой за-
даче множество классов, к которым может быть отнесено изображение, заранее 
